



















































また、2019 年には文部科学省が 2020 年度より SL を全
スクールカウンセラーとスクールロイヤーの常勤化の流れに関する一考察
－「チーム学校」に関わる外部人材の比較考察の視点から－
A Study about the Trend of Full-Time School Counselors and School Lawyers : From 
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＊兵庫教育大学大学院教育実践高度化専攻学校経営コース 准教授 令和２年７月15日受理
国に 300 人配置する予定があるとの報道もあった（共


































































































を巡回する SC には、常勤型 SC を導入している自治体
はかなりある。その代表例は明石市であり、常勤の心理
職として SC を教育委員会に任用している。また、明石
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市は、SC だけでなく、SSW・SL・SA（元校長などを任





































































































































ているが、2020 年 3 月までは常勤での勤務形態であり、
教員という立場で常勤型 SL を担当し、学校に常駐して







対し、SL は（筆者のような教員型 SL を除けば）学校
に勤務して法律相談を担当することは想定されていな

















アリング調査した（調査は 2020 年 5 月 31 日に、電子
メールにて実施したものである。）。
　以下に本件調査の結果を紹介する。
　X 市は 2020 年 4 月の時点で、人口約 22 万 4000 人で
あり、教育委員会が所管する公立小学校数は 23、中学
校数は 13 である。X 市では 2016 年より教育委員会職員
として弁護士資格を持つ職員を常勤で採用しており、こ
れは全国的にもかなり早くから常勤型 SL を導入してい























事務所相談型 学校訪問型 設置者職員型 教員型 































































































































活用が期待されている SC と SL について、常勤化とい
う共通の流れが見られることと、常勤型の勤務形態に































に多い常勤型の SC や SL にとって重要な示唆であるが、
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